




Die “Rhapsodia” des Konrad Celtis

































































































































































































































































































１ ツェルティスのラテン語劇に関する先行研究としては、Alfred Schuetz, Die Dramen 
des Conrad Celtis , Diss., Wien, 1948; Heinz Kindermann, "Der Erzhumanist als Spielleiter. 
Zum 500. Geburtstag von Konrad Celtis", in: Maske und Kothurn, Bd.5, 1959, S.33-43; Jan-
Dirk Müller, “Maximilian und die Hybridisierung frühneuzeitlicher Hofkultur. Zum Ludus 
Dianae und der Rhapsodia des Konrad Celtis”, in: Sieglinde Hartmann / Freimut Löser 





３ 執筆時期の推定については、Schuetz, op. cit . S.71f., Anm.2, S.134. ヴェンツェンベルク
の戦いについては、Hermann Wiesﬂecker, Kaiser Maximilian I. Das Reich, Österreich und 






６ Konrad Celtis, In hoc libello continentvr. Divo Maximiliano Avgvsto Chvnradi Celtis 




Österreichische Nationalbibliothek, Sign. 44.V.55. 以下の文献にラテン語テクストとドイツ
語訳が掲載されている。Schuetz, op.cit ., S.59-88; K. Adel, Konrad Celtis: Poeta laureatus, 
Graz - Wien, 1960, S.110-115. 但しAdelの著作に収録されているのは一部の抜粋のみであ
る。『ラプソーディア』諸版については、Raimund Kemper, "Anmerkungen zu einem Exemplar 
der Ραφωδια des Conrad Celtis in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart", 
in: Euphorion, 68, 1974, S.105-109; Jörg Robert, "Celtis (Bickel, Pickel), Konrad (Conradus 
Celtis Protucius)", in: Franz Josef Worstbrock (hrsg. v.), Deutscher Humanismus 1480-1520. 




月30日付であるため、上演はこの日以前であるはずである。Hans Rupprich (hrsg. v.), Der 
Briefwechsel des Konrad Celtis , München, 1934, Nr.320, S.575f. 上演日の推定については、 
Müller, op.cit., S.14, Anm.16.
９ Kindermann, op.cit., S.41.
10 オーストリア国立図書館所蔵の刊本巻頭に添付された紙片に、上演時の配役が手書きで
記載されている。Gustav Bauch, Die Rezeption des Humanismus in Wien. Eine literarische 




秘書官となっている。Bauch, op.cit ., S.147; Schuetz, op.cit ., S.138.
12 Viktor von Kraus, “Itinerarium Maximiliani I. 1508-1518”, in: Archiv für österreichische 
Geschichte, Bd.87, 1899, S.275f.
13 Rhapsodia, fol.A2r, A5v; Schuetz, op.cit ., S.59f., 87f.
14 Müller, op.cit., S.16.
15 1505年に、わずかな相違を伴う２つの版が出たとされる。Robert, op.cit., Sp.413. 出版
時期に関する議論については、Kemper, op.cit., S.108.
16 刊本の構成の記述に際しては、次の文献も適宜参照した。Schuetz, op.cit ., S.50f.; Robert, 
op.cit., Sp.412f.
17 Rhapsodia, fol.A1r. 1505年夏にゲルデルンで起きた戦いからの帰還とみなされている。
Schuetz, op.cit ., S.53f., Anm.4., S.138.
18 Rhapsodia, fol.Alv. 元々は、1504年にドイツ語テクストを添えた１枚刷り木版画として
制作されたものである。木版画中に説明のために挿入された語句をラテン語化したうえで、
図像部分のみを『ラプソーディア』に流用している。Peter Luh, Kaiser Maximilian 
gewidmet: die unvollendete Werkausgabe des Conrad Celtis und ihre Holzschnitte , 








端とみなして批判した。1513年没。Ralf G. Czapla, "Augustinus Moravus", in: Worstbrock 













Jan-Dirk Müller, "Hassenstein, Bohuslaus Lobkowicz von (Bohuslaus a Lobkowicz)", in: 
Worstbrock (hrsg. v.), op.cit ., Sp.1032-1048.




入れられた。献辞の執筆時期に関する議論については、Kemper, op.cit., S.106-108; 




たブルクマイルの木版画が添付されている。Luh, op.cit ., S.270-271; Robert, op.cit., Sp.413.
27 マクシミリアンの名で出された特許状のラテン語テクストは、以下に掲載されている。
Rupprich (hrsg. v.), op.cit ., Nr.266, S.458-460. ドイツ語訳は、Inge Wiesﬂecker-Friedhuber 
(hrsg. v.), Quellen zur Geschichte Maximilians I. und seiner Zeit , Darmstadt, 1996, Nr.35, 
S.129-130.
28 開校日にはツェルティスの誕生日が選ばれたといわれる。Claudia Wiener, "Et spes et 
ratio studiorum in Caesare tantum. Celtis' Beziehungen zu Maximilian I.", in: Gesa Büchert 
/ Claudia Wiener (hrsg.v.), Amor als Topograph: 500 Jahre Amores des Conrad Celtis. Ein 
Manifest des deutschen Humanismus, Schweinfurt, 2002, S.75.





Alois Schmid, ""Poeta et orator a Caesare laureatus". Die Dichterkrönungen Kaiser 








帝マクシミリアンの姿が描かれている。Peter Luh, Der "Allegorische Reichsadler" von 
Conrad Celtis und Hans Burgkmair. Ein Werbeblatt für das Collegium poetarum et 
mathematicorum in Wien, Frankfurt a. M., 2002, S.82f.; Eva Michel / Maria Luise Sternath 
(hrsg. v.), Kaiser Maximilian I. und die Kunst der Dürerzeit , München － London － New 






Rupprich (hrsg. v.), op.cit ., Nr.266, S.459; Wiesﬂecker-Friedhuber (hrsg. v.), op.cit ., Nr.35, 
S.129; Wiener, op.cit., S.76f.





されている。Luh, op.cit ., S.90f.
35 マクシミリアン周辺の芸術活動に関する文献として、近年開催された展覧会カタログを
あげておく。Michel / Sternath (hrsg. v.), op.cit .
36 Wiesﬂecker, op.cit ., Bd.5, Wien, 1986, S.315f.
37 「我ら（ラテン語作家が書いたもの）は、フランス人、ボヘミア人、スラヴ人、ハンガ
リー人、ローマ人、スペイン人、バスク人、ブリタニア人、アイルランド人が読むであり
ましょう。」"Nostra leget gallus, Boemannus, sarmata, panno, / Rhomulus, hispanus, uasco, 
britannus, erix." Rhapsodia, fol.A1r; Schuetz, op.cit ., S.51f.
38 『ディアーナ劇』では、ヴィーン（Vienna）という地名は葡萄酒（vinum）に由来する、
と 語 ら れ て い る。Konrad Celtis, Ludus Diane in modum Comedie coram Maximiliano 




触れられている。Rhapsodia, fol.A5r; Schuetz, op.cit ., S.85f.
39 "dum personati / Electores consedissent." Rhapsodia, fol.A2r; Schuetz, op.cit ., S.59f.
40 "Ceu septem aduerso discurrunt sydera motu, / Inter que medius splendide phoebe 
micas. / Sic Caesar residet septeno numine cinctus, / Sancta ubi maiestas, et iouis ales 
adest." Rhapsodia, fol.A2r; Schuetz, op.cit ., S.59f.
41 皇帝＝太陽とみなす表現は、1522年に印刷されたデューラー作の木版画『マクシミリア
ン１世の凱旋車』に添えられた銘文 ”Quod in celis sol. Hoc in terra Caesar est”（天にお




Rhapsodia, fol.A3r; Schuetz, op.cit ., S.67f.
43 作中に登場する皇帝の名は、カール大帝のほか、オットー、バルバロッサ、ハインリヒ、




"Qui nostra aeterna componens temp[or]a pace, / Strauit ab arctoo uenientes axe Boemos," 
Rhapsodia, fol.A2r; Schuetz, op.cit ., S.59f.
46 "Bemorum de gente fera, qua[m] tu inclytus armis, / Militibus grauidam, fortem belloque 
ferocem / Sternis …," Rhapsodia, fol.A2v; Schuetz, op.cit ., S.63f.
47 "Sed maiora tuis fieri his speramus ab astris, / Postquam Rhomanam gestabis fronte 
coronam, / Finibus europae dum pelles fortibus armis / Turcum, et Rhomana Boemannum 
lege solutum." Rhapsodia, fol.A4v; Schuetz, op.cit ., S.81f.
48 "Vt queat nostris remouere terris / Perfidu[m] turcum gladio minaci / … / Cum 
Boemannis." Rhapsodia, fol.A5v; Schuetz, op.cit ., S.87f.
49 Rhapsodia, fol.A1v; Schuetz, op.cit ., S.55f.
50 Rhapsodia, fol.A5v; Schuetz, op.cit ., S.89f.
51 Rhapsodia, fol.A6r; Schuetz, op.cit ., S.89ﬀ.
52 薩摩秀登『プラハの異端者たち─中世チェコのフス派にみる宗教改革─』現代書館、
1998年、153～158、195～197頁。
53 Schuetz, op.cit ., S.145f.
54 Robert, op.cit., Sp.391.
55 ヴェンツェンベルクの戦いに十字軍としての性格を与えようとするマクシミリアン側の
動きについては、Wiesﬂecker, op.cit ., Bd.3, S.187.
56 アウグスティヌス・モラヴスとボフスラウス・フォン・ハッセンシュタインについては、
注19、22参照。
